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Pemangkinpendidikandalampertanian
BIDANG pertanianmenjadikeutamaanKolej RISDAbagimemenuhiaspirasikerajaanuntukmenjadikanperta-
niansebagaibidangutamamenjanaekonominegara.
KAMPUS Kolej RISDA di Melaka.
KOLE] RISDA adalahsatu-satunyainsti-
tut pengajiantinggi swas~a(I~TS).yang
menjalankankursuspertal1landl penngkat
diplomadenganma~l~matn:e!!aiktar~fdan
meningkatkankualltl pend~dlkandl san:-
pingmelahirkanl.ebi~ramalt~nagamahlr
danseparuhmahlrdl dalambldangperta-
nian.
Misi ini seiringdenganhasratkerajaa~1
yangberhasratmenjadi.kanbidan~pertaill-
ansebagaisalahsatubldangpentmgmen-
janaekonominegara.
Program pengajian yang ditawarkan
Kolej RISDA juga mendapatkelulusa~
KementerianPengajianTinggidanAgensl
KelayakanMalaysia(MQA). .
Ketua PegawaiEksekutifnya,Datm Dr
Faridah Hanam Mohd Rashid berkata,
KolejRISDA bersediadenganinfrastruktur
danperancanganuntukmenyumbangdan
merealisasikanhasratkerajaanitu.
Katanya,kolej itu menyediakanpelbagai
program pengajian seperti Diplon:~
Pertanian (kerjasamadenganUmversltl
Putra Malaysia), Diploma Peng.urus~~
Ladang (kerjasama denga~Umvers.ltl
TeknologiMara) sertaPra-Dlplom~Sams
sebagailaluan kepadaprogramDiploma
PengurusanLadang.
Selainitu,Kolej RISDA jugaakanmem-
perkenalkankursuspengajianbaru iaitu
Diploma PengurusanLandskapbermula
sesiJulai tahunini.
"Programini diwujudkanataskesedaran
negaramemerlukanlebih ramai t~naga
separaprofesionalterlatih dalam btdang
landskapyangmasihberkuranganuntu~
dipertingkatkantarafpembangunannyadl
sektorawamdanswasta.
"la diharapdapatmelahirkangolonga~
pengurus landskapdi .ka~asanre~reasl
yangsudahdan akandIWU)udkandl selu-
ruh negaraseperti di taman bandaran?
tamantasik, padanggolf, pusatrek.reasl
sukan,hotel, resort,kawasanperangman,
zoo dan lain-lain kawasanyangmempu-
nyai landskapyang~uas.Programini jug~
diharapdapatmelatlhusahawanbarubagl
menceburipelbagaibidangterbabityang
luasskopnya;'katanya.
Di sampingitu,Kolej RISDA jugamena-
warkan programdiploma dan sijil yang
dijalankan di kampusMel.aka.Progr~m
yang ditawarkan ialah Diploma Sams
Komputer (UPM), Diploma Pengurusan
Perniagaan(UPM), Diploma Perakaunan,
, Program ini diwujud-
kan atas kesedaran nega-
ra memerlukan lebih
ramai tenaga separa
profesional terlatih
dalam bidang landskap
yang masih berkurangan
untuk dipertingkatkan
taraf pembangunannya
di sektor awam dan
swasta.
Diploma Keusahawanan, Sijil .Sains
KomputerdanSijil PengurusanPermag.aan
yangmanakualiti pembelajaransentlasa
dipantau dan dikawalseliaoleh Kemen-
terianPengajianTinggidanMQA.
KolejRISDA turutmemainkanp.eranan
utamadalammenerajuitransfomaslperta-
nian melaluipendidikanmenerusijalinan
kerjasamadenganInstitutPe~anianBogar
(IPB) Indonesiadalampebagalaspekseper-
ti pertukaranpelajardanpensyatah,mela!1-
jutkan pelajaran dan pindahan kr~dlt,
perkongsianmaklumatdalampenyedl~an
modul sertapenyelidikanke arahmenmg-
katkankualiti pengajiandi Kolej RISDA.
Buatpermulaantumpuan~e~jasam~hanya
di dalam dua program laltu DIploma
Teknologi dan PegurusanTernak serta
DiplomaPengurusanPerniagaanTani.
Kolej ini juga berbanggakeranan:en~
cipta sejarahtersendiri apabila men)adl
Institut PengajianTinggi (IPT) perta~.a
negarayang menawarkanprogramSl)1I
KemahiranPerladanganTahapSatudan
Dua di bawah Jabatan Pembangunan
Kemahiran(JPK) bagimemenuhikehendak
pasaranpekerjaandi dalamsektorp~rla-
dangan. Kedua-dua Sijil ...Kemahlran
Malaysia(SKM) itu adalahSl)tlKonduktor
Ladangdan Sijil Operator Pengeluara~
(Kilang) Minyak Sawit yan? m.engamb1l
masaselamaenambulanbaglsetlaptahap.
FaridahHanamberkata,semuapelajar
diplomayangmengikutipengajiandi Kolej
RISDA akandiuruskanuntuk mendapat
pembiayaan dan penajaan daripada
PerbadananTabung Pendidikan Tinggi
Nasional (PTPTN) dan Majlis Amanah
Rakyat(MARA) bagipelajaryanglayak.
Selain itu, R1SDA juga memperun-
tukkan skim biasiswabagi membiayai
pengajiangenerasikeduapekebunkecil
yanglayakuntukmelanjutkanpelajarandi
KolejRISDA.
Denganbarisantenagapengajarberpen-
galaman,beliauyakinKolej RISDA beru-
payauntuk melahirkan~ra?uanberkema-
hiran denganmengambtlklrapendekatan
pertaniankomersialberskalabesarserta
menggunakanteknologiterkinisecaramel-
uas bagi menghasilkan pengeluaran
berkualiti.
Katanya,kedudukanKolej RISDA yang
strategik dengan kemudahan lengkap
sepertikawasanladangdanamaliyanglu~s
untuk aktiviti pertanian,kemudahanlam
yangdisediakansepertijenteradanper~la-
tan pertanian,kelengkapanmakmalsams
termasukmakmal sains tumbuhan dan
tanah,perpustakaandanmakm~lkompu-
ter lerigkapmemudahkanpela)armelak-
sanakanprosespembelajarandalamsuasa-
nakondusif.
"Kamiyakinberupayamembantunegar~
untuk melahirkan lebih ramai pakar dl
dalambidangpertaniankhususnyagenera-
si kedua masyarakatpekebunkecil dan
seterusnyamemainkan peranan positif
dalammembangunkanmodal insanber-
mindakelaspertama. .
"UsahaKolej RISDA bukansaha)aber-
matlamatmerealisasikanobjektifkerajaan
untuk membasmi kemiskinan dengan
sasaranSifar Kemiskinan Sebelum2010
tetapi juga memenuhikeperluantenaga
kerjadalamsektorpertanian;'katanya.
Pengambilanpelajarbagiprogram
diplomadansijil akandibuatpada1
Julai 2009 ini. Untuk maklumatlan-
jut, silahubungikolejRISDA di tal-
iail 06-5529227,06-5529642,fax
06-5529963(Kolej RISDA Melaka)
dan di tali an 03-42571677,
03-42572677,fax 03-42534831(Ibu
Pejabat Kolej RISDA) atau layari
lamanweb:www.koJejrisda.edu.my.
GRADUANKolej RISDAmemilikikemahirandanberpengetahuandalamsektor
pertanian.
